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культури  допоможе молоді  самостійно орієнтуватися в сучасному 
житті.  
 
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У 
ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
 
Г.Л. Новак,  Т.Г. Григоренко,  викладачі Маріупольського 
механіко-металургійного коледжу  ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Відмінною рисою сучасного спеціаліста будь-якої галузі є не 
тільки наявність фундаментальних знань в професійній діяльності, але 
і необхідність володіння сукупністю програмних засобів, які 
допоможуть йому орієнтуватися в інформаційному просторі.  
Інформаційні технології дозволяють створювати такі електронні 
засоби навчання, які інтегрують властивості практично всіх 
традиційних засобів використовувати, змінювати і зберігати досвід ( 
знаходяться в інформаційних середовищах), обмінюватися ним, 
поєднувати досягнення педагогічних та інформаційних технологій, 
мінімізувати витрати на навчання. 
Кожен тип електронних освітніх ресурсів, має свої переваги і 
вносить різний внесок у підвищення ефективності освітнього процесу. 
Навчально-методичний комплекс з кожної дисципліни, що 
спирається на використання окремих елементів інформаційних 
технологій, забезпечує підвищення ефективності взаємодії викладача і 
студента в освітньому процесі та нову якість освітнього середовища. 
Особливістю навчально-методичних комплексів дисциплін з 
використанням електронних освітніх ресурсів є те, що вони 
оптимально поєднують:  
­ систематизацію теоретичних знань і практичних навичок 
студентів, 
­ підвищують якість поточного контролю успішності,  
­ розвивають навички самоконтролю студентів,  
­ дозволяють актуалізувати і зберегти інтерес студента до 
обраної професії.  
Під час роботи над створенням електронних освітніх ресурсів, 
модель «викладач – студент», дає можливість подачі лекційного 
матеріалу більш динамічно,  доступно, наочно, також зберігається 
принцип науковості.  Набутий досвід практичної діяльності може бути 
використаний майбутніми фахівцями для рішення проблем, що 
виникають у повсякденному житті, в побуті, на виробництві. Практико 
- орієнтовані завдання підвищують ефективність навчального процесу 
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за рахунок підвищення мотивації до освоєння даної галузі пізнання, 
що проявляється лише в умовах особисто значущих для студентів. 
Таким чином, використання електронних ресурсів в навчанні стає 
більш актуальним, вони допомагають викладачу реалізувати всі 
виховні, освітні і розвиваючі завдання.  
 
ПРОБЛЕМНА ЛЕКЦІЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 
 
О.О.Гошко, викладач ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Проблемна лекція – один із заходів раціоналізації та 
інтенсифікації навчального процесу, вона забезпечує об’єктивний 
контроль знань студентів, що сприяє підвищенню ефективності і 
якості навчальної, пізнавальної та виховної роботи, розвитку 
пізнавальних інтересів студентів і набуттю навичок самостійного 
поповнення знань. Саме проблемна лекція припускає розумовий діалог 
викладача зі студентами: викладач постійно звертається до студентів з 
питаннями, які збуджують думку, мобілізують до використання 
наявних знань для подальшого навчання нового матеріалу. Розумова 
діяльність студентів на інформативних або орієнтуючих лекціях не 
виходить за межі репродуктивної; це сумлінне осмислення матеріалу, 
який викладається. 
На проблемних лекціях студенти залучаються до продуктивної 
діяльності, прагнуть поставати питання самому собі, своєму товаришу, 
викладачу, щоб дійти до істини. При проблемному будуванні лекції у 
студентів збільшується інтерес до дисципліни, а знання засвоюються 
ними більш тривало. Викладач повинен відігравати головну роль у 
ході організації проблемного навчання. Ефективність проблемної 
лекції залежить від того, скільки часу та творчої енергії викладач 
витрачає на її підготування. Для створення методичної розробки 
проблемної лекції необхідно підготувати ряд послідовних питань, 
починаючи з точного формулювання проблеми для підбору засобів 
перевірки правильності її вирішення. Використовуючи метод 
проблемної лекції, викладач поступово формує у студентів вміння та 
бажання самостійно виділяти проблему, а потім знаходити 
оптимальний підхід до її вирішення.  
Проблема сучасного навчання – інертність, несамостійність 
студентів, які пасивно сприймають навчальний матеріал, 
підготовлений викладачем. Такий недолік, безумовно, потребує 
змінення методики навчання студентів, заохочуючи їх до активної 
розумової діяльності. Необхідно стимулювати в них винахідливість і 
